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INTISARI 
 
Sistem pencernaan manusia merupakan salah satu materi 
yang dipelajari di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
khususnya kelas 8. Namun materi tersebut masih 
dipelajari menggunakan media buku yang sebagian besar 
berupa teks sehingga membuat siswa-siswi malas untuk 
belajar. Oleh karena itu sebuah aplikasi pembelajaran 
sistem pencernaan manusia ingin dikembangkan penulis 
untuk siswa-siswi SMP khususnya kelas 8 sehingga 
pengajar dimudahkan untuk memberi pelajaran dengan 
media yang berbeda yaitu mobile. Aplikasi tersebut 
dikembangkan pada platform android dengan tool eclipse 
dan bahasa pemrograman java, sehingga dapat dijangkau 
oleh berbagai kalangan. Aplikasi ini dibuat menarik 
untuk siswa-siswi SMP khususnya kelas 8 karena 
merupakan aplikasi multimedia yang dilengkapi unsur 
teks, suara, gambar, animasi maupun video. Sehingga 
dengan dikembangkannya aplikasi ini akan dihasilkan 
sebuah pembelajaran sistem pencernaan manusia yang 
dijalankan di perangkat mobile dengan aspek multimedia 
yang menarik minat belajar siswa-siswi SMP. Dengan 
dibuatnya aplikasi ini diharapkan pelajaran sistem 
pencernaan manusia akan semakin mudah dipelajari 
dimanapun dan kapanpun oleh siswa-siswi SMP khususnya 
kelas 8 melalui perangkat mobile. 
 
Kata Kunci : pembelajaran , sistem pencernaan, 
multimedia, aplikasi mobile . 
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